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TESTIMONIO No. 2 
En este momento como dice la compañera por nosotros decirle a ella Evita como 
ella pues ya dio su testimonio cuando ella murió su esposo bien me acuerdo yo 
bien del 81 estoy un poco pequelia yo solo estaba vivía con mi mama mis 
hermanas ya estaban casadas entonces lo que sucedió un diecinueve de marzo 
cuando mi papá se fue al monte y como decíamos todos también un dolor para la 
familia también mi papá decía que hay regreso voy al monte dijo mi papa se fue a 
las ocho de la mañana salió el de la casa se fue con un perro se fuel entonces 
como nosotros teníamos pues negocio en el mercado y entonces cuando habían 
este daban clases de alfabetización entonces mi mama ella estaba haciendo ese 
su deber entonces nosotros habíamos cocido un bote de ayote como eso 
vendemos también en el mercado yeso pues cuando entro un esposa de mi 
primo nos dijo como eso mi papa se llama Alberto entonces a el más le dicen 
como Beto Nolaska decía allí en la puerta entonces mi mamá hablo Rebic así dijo 
ella entonces cuando escuchamos y el Beto ya se fue en el monte y cuando se ha 
ido en una hora se ha ido en una hora se ha ido ahorita fue una emboscada los 
del ejercito quienes mataron y ahorita todos los soldados dicen que se fueron a 
investigar y llora sus papas y el ya se fue decia mi mamá mi mama pues ella 
estaba llorando entonces ella dejo su deber lo que ella estaba haciendo allí pues 
y bueno lo que ella dijo vas a ir a vender en el mercado entonces yo me salí 
estaba bueno le dijo yo bien me acuerdo yo me acuerdo que tengo unos 13 o 14 
años entonces cuando estuvo nuestra venta solo me fue a dejar mi mamá ya la 
gente esta gritando estaban gritando la gente la gente haya en el mercado pues 
donde esta tu mamá me dijo allí mira que vas hacer con la venta yo me voy dice 
ya cuando ella regreso pues a en el mercado solo me fue a dejar cuando ella 
regreso ya venía en el camino venia ya llorando que te paso mi esposo se fue al 
monte ahorita dice que ahorita que es muy tarde como ese ratito pues no se si si 
tiene miedo uno eso si saber ella llamo a otra mi hermana vamos a buscar a mi tu 
papa decia se fueron se juntaron como diez mujeres vamos a ver decia yeso fue 
cuando fueron encontraron pues los pobres hombres como dice la compañera que 
en donde estaban los demás cuando les gritaron como veinte para que aparecen 
pero mi papa no esta allí con ellos entonces y como había pues había ido un su 
perro atrás de el pero solo ese perro si regreso pero con esa herida pero era lo 
que tenia solo asi asia la cola bajo la mesa entonces mi papa tenia una hermana 
por nombre nosotros le decíamos con respeto abuelita y ella lloraba mi hermano 
ya murió mi hermano murió decia porque no porque no habla el perro que nos 
habisa en donde lo dejo decia pues pero asi es y se fueron a buscarlo pero mi 
papa no apareció ese dia no apareció ese día no que a el lo encontraron como el 
21 de marzo lo encontraron a mi papa el estaba tirado en por aquí lo encontraron 
en un barranco eran otro su compañero se llamaba Tomas es ese hombre era de 
San Martín ese joven entonces cuando le fueron a encontrar a mi papa lo habían 
ahorcado con un alambre aqui en el cuello estaba tirado mi papa entonces y mi 
mama estaba llorando nosotros pues por el miedo no comimos cuantos días que 
no comimos allí yeso mucho cuidado si van si lloras porque ya ya le van a ir a 
buscar unos entonces cuando asi sucedió pues llegan mis cuñados todos fueron a 
ver a mi papa y si era el estaba tirado era un 21 de marzo de marzo entonces 
cuando fueron a traer a mi papa se fue el el el juez entonces cuando decia mi 
mama mis hermanos dice mis hermanos mis hermanos mis sobrinos los mataron 
en la aldea de Ixquin Salami porque mi mama era de Ixquin Salami pero aquí se 
caso en el pueblo y cuando nosotros estábamos esperando pues el cuerpo de mi 
papa y cuando llega el picop lleno solo familia mis primos mis primos mis tia mis 
tia allí estaba lleno el picop y pues ese dolor pues llevamos desde hoy ya yeso es 
el sufrimiento que llevo mi mama también porque mi mama también ella ya murió 
entonces cuando regreso como a él se lo llevaron a Chimaltenango a mi papa 
entonces el siguiente dia sábado lo encontraron a mi papa lo llevaron a 
Chimaltenango entonces amaneciendo el domingo como a la seis de la mañana 
ellos venían de regreso pero ya si ya ellos estaban asustado todos mis cuñados 
pues mis primos que venían acompañando el cuerpo de mi papa pero lo estaban 
diciendo ya venia otro carrito atrás de ellos ellos estaban haciendo sus oración 
quienes de nosotros se van a llevar miren ya lo que viene atrás de nosotros 
decían ellos estaban haciendo sus oraciones bien me acuerdo ya que venia el 
esposo de la compañera Margarita es era es un policía municipal el trabaja en la 
muni y entonces llegaron allí en el callejón en un callejón vivíamos bien me 
acuerdo cuando lo sacaron de la caja a mi papa lo entraron yeso nadie quien va 
a llorar nadie quien va llorar porque ya ya lo estaban diciendo adiós entraron 
entraron a mi papa todos esos muchachos como solo era juez enviado con un 
testigo allí lo entraron entonces cabal entraron a mi papa allí en la casa nosotros 
nosotros nos quedamos en la puerta cuando bajaron dos hombres alto entraron 
al cuarto bien me acuerdo cuando le dijeron al esposo de la compañera le dijeron 
el nombre quien es quien de policía municipal yo dijo a vaya en ese ratito cuando 
le dieron dos patadas a él bueno vamos pues camine y él por que me llevan por 
qué me llevan yo no hecho nada dijo el llorando allí salió pase le dijeron a el lo 
miramos por eso ese únicamente que dolor que sufrimiento nosotros tarnbién que 
llevamos delante de nosotros lo sacaron a ese pobre muchacho injustamente tan 
que es lo llevaron lo miramos salimos nosotros de la puerta lo miramos lo entraron 
en el carro dio la vuelta el carro lo trajeron los callejones cuando ya escuchamos 
los balaceras hay pobre muchacho es esposo de la Margarita estamos diciendo ya 
entonces dijeron de una vez a las diez de la mañana hay que ir enterrarlo dijeron 
ha vaya dijimos nosotros por eso a las diez de la mañana lo llevamos para la 
iglesia cuando a las diez y media cuando escuchamos que es el esposo de la 
compañera estaba tirado por aquí por aquí camino a Tecpan estaba comentando 
la gente pero eso decíamos nosotros pues solo Dios pues que hace su justicia a 
esos hombres los que hicieron asi y Dios lo sabe si están vivos ellos los que 
hicieron ese masacre o no hasta aquí pues Dios lo sabe yeso donde están los 
sufrimientos y mi mamá ese dolor que hizo aquello cuando mis tios un su su 
hermano de ella y su hermana también murieron las mataron y ese dolor que llevo 
mi mamá le dio una enfermedad de cáncer murió mi mama y por eso pues 
gracias pues que las compañeras y yo me he alejado unos meses que yo ya no 
he venido aquí también pues as! de familia sabe su necesidad pues como esta 
viviendo en su hogar pues citar que que yo estuvo unos dos años pues parte de la 
Iglesia y así siempre allí me fui y por eso pues gracias a la compañera Carmen 
que me dio otra vez la orientación ese es un bien para que también que a ella 
pues que esta luchando por todas estas compañeras que están aquí pues gracias 
a ustedes pues que están aquí con nosotros y ojala que nos ayudamos entre los 
dos pues tanto y ustedes tanto para nosotros y muchas oración y solo eso. 
Ap!ausos. 
TESTIMONIO NO. 3 

Ella son huérfanas especiales ahorita pues ella comento que la mamá fue muerta 
con toda la tristeza que fue afectada y que vivio, pero aparte eso tal vez ella no lo 
dijo bien pero quiero decir como es la vida del papá, el es un hombre eeh 
trabajador, cultivado, bien listo y también el fue cofradía aquí en nuestro municipio 
San Juan Comalapa habla con otra integrantes del grupo en Kachiquel y continua 
) ah él fue un digamos pues, una persona ay como le dice como le decimos 
nosotros en Kachiquel MORTOBO, pero él él fue parte de la cofradía entonces él 
digamos eso todo mi recuerdo es ,fue buen líder de la comunidad, de la iglesia 
entonces y todo eso él por buscar la vida digamos en ese momento, cuando el 
masacre acá en Mashan eh todo eso también, las hermanas de ella .... Pues 
junto con CONAVIGUA hizo un trabajo... no recuerdo si el año 2007-2008 no me 
recuerdo eh con la otra compañera fuimos digamos pues como promotoras de 
salud mental en ese momento también soy parte de salud mental hoy también y 
en ese momento CONAVIGUA pues hizo un trabajo también de salud mental, 
pues acá todas esas emociones trabajamos también con ellas con las 
hermanas .... y se hizo digamos esa reflexión tanto en lo emocional y también se 
trabajo con ellas, unas masacres y también lo estamos haciendo no solo aquí en 
Comalapa lo estamos haciendo si pues estamos haciendo también donde tiene 
base CONAVIGUA entonces de eso también quiero agregar un poquito. 
TESTIMONIO No. 4 
Como decían las compañeras, yo en primero lugar pues yo pensando en un 
momento de lo pasado pues, principalmente yo tenía 14 años en ese tiempo ahora 
tengo 45, me acuerdo bien bien cuando eso empezó en el año 80, la violencia 
llegó aquí a Comalapa, mi mamá en primer lugar ya no mira, perdió la vista por 
pensar como decían las compañeras verdad, cada quien pues ya escuchamos 
verdad, por decirlo claro esa violencia, que pasó pues, eso ustedes ya dijeron que 
eso no se va a curar con medicina porque prácticamente es inolvidable pues por 
decirlo asi, mi familia así como les vuelvo a repetir mi mamá ya no mira, empezó 
con mucha enfermedad durante el tiempo en que a mi papá lo secuestraron 
entonces yo en primer lugar le agradezco bastante verdad por la presencia 
entonces pues Dios nos ha permitido mi papá pues fue ayudante, él fue ayudante, 
trabajaba en un camión, y como en primer lugar así como le digo pues que mi 
papá fue agricultor pues así no se metió a ningún lado a nosotros nos contaban 
pues de que como nosotros no lo vimos, él salió como a las tres de la tarde del 
año ochenta y uno, ochenta perdón y lo secuestraron el seis de enero de mil 
novecientos ochenta y uno entonces pues, un dolor pues de que nos dejó en 
primer lugar pues nos dejó bastantes, etcétera de enfermedades así le pasó a mi 
papá, lo llevaron y así pues de que todos los casos pues pasaron diferentes 
entonces el dolor que me dejó a mi, así pues como ya escuchamos nos quedamos 
como huérfanos nosotros, entonces y así como les digo pues de que gracias a 
Dios pues estamos haciendo la oración, estamos pidiendo a Dios y máximo ahora 
estamos viendo esa organización de CONAVIGUA pues de que se han 
organizado porque este conflicto armado lo que pasó así como ya escuchamos 
verdad cada quien lleva diferente dolor verdad pero yo pues en primer lugar de 
que cuando nosotros salimos vamos a despejar un poco pues las consecuencias 
que nos dejó y gracias a Dios pues de que nosotros hemos aguantado, hemos 
pasado cosas difíciles principalmente aquí pues hicimos pues como decía 
nosotros cuidamos a nuestro pueblo en ese día entonces gracias a Dios pues así 
como le digo pues que ahora estamos acá reunidos y es el momento para 
despejar un momento esa mentalidad porque si vamos a quedarnos sentados en 
la casa eso no, solo en eso piensa uno entonces pues gracias a Dios como 
nosotros solo nos fueron a contar que fueron los soldados quienes lo secuestraron 
a mi papá, el piloto delante de él lo agarraron de allí de la gasolinera así fueron a 
contar, él no llegó con nosotros sino que un hermano de él porque él se asustó 
porque él no supo el motivo porque le agarraron entonces nos fueron a contar y 
entonces mi mamá empezó a llorar en ese día y ya no hallábamos que hacer la 
verdad entonces por eso como le digo pues de que la confianza que tenemos que 
la organización que hicieron que nos queda un poco el momento tanto como 
ustedes están con nosotros acá en este momento y como hace ocho nos 
contaron que los antropólogos lo encontraron a mi papá y por eso ahora hemos 
venido pues a saberlo cuando nos van a entregar ese hueso porque yo tengo que 
desenterrar a mi papá mi propio deseo mío porque es un ser humano, es un ser 
querido pues entonces es inolvidable por eso ahora venimos con mi mamá y con 
un mi hermano que está aquí presente porque ese es el objetivo, porque es 
diferente que cuando se enferma uno, uno lucha por curar y dar una medicina 
pero lo más triste que nosotros se fue y no supimos a donde lo dejaron pero 
gracias a Dios pues nos hicieron esos exámenes de ADN y ahora ya nos dijeron 
que va a regresar mi papá con ese hueso pues entonces nosotros tenemos el 
deseo y el dolor de enterrar sus restos pues ese es mi objetivo y gracias a ustedes 
pues les agradezco el tiempo que me dejan para dar ese testimonio y gracias. 
Únicamente. 
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